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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
F.n Zaragoza, trimestre. . 10 realef 
^'uera de la capital, i d . . . 12 > 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
7 CEREALES 
miÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
ANO V. Sábado 22 de Julio de 1882. NÚM. 475. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en ios pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. CENTENO. CEBADA. AVENA. 
A L A V A . . . , 
Vitoria. . . , 
Laguardia. . , 
ALBACETE. , 
Almansa . . . 
AVILA. . . , 
Arévalo. . . , 
Flores. . . , 
BARCELONA. , 
BURGOS. , , 
Mediua de Pomar 
Briviesca. , , 
Lerma. . • , 
Melg. de Fernamental 
Villarcayo. , , 
Pampliega, . , 
Aranda. . , , 
CADIZ. . , , 
Jerez.. . , , 
CIUDAD-REAL 
Valdepeñas.. . 
Daimiel. . . . 
Herencia. . . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan 
Tomelloso. . . . 
Moral de Calatrava. 
Almagro . . . 
Castellar. . . 
CORDOBA . . 
CUENCA. . . 
Taran con. . . 
HUELVA. • • 
Paterna del Campo. 
Almonte . . . . 
San Juan del Puerto 
Escacen a del Campo 
Palos de la Frontera 
HUESCA. . , , 
Barbastro , , , 
Olvena. . , ~> > 
LEON. . , , , 
Valencia de San Juan 
Sahagun . . . . , 
LOGROÑO. . , 
Alesanco, , , 
Tudelilla . . , 
Autol . . • , 
Haro. . . , , 
Fuenmayor . . 
Navarrete. . , 
Arnedo. . , , 
Quel. . . » > 
MALAGA. , , 
MURCIA . , , 
Lorca. . , , 
Yecla. . , , 
NAVARRA. 
Pamplona. , . 
Fitero, . , . 
Estella. . , • 
S. Martin de Uux 
Berbiuzana , , 
Puente la Reina 
Viana . , , 
Cintruénigo, , 
Corella. . , , 
Tafalla. . , , 
Olite. . , , 
Carear . , , 
Artajona. , , 































































































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo (28'13 litros) para 
Navarra; el caliiz (l"/9'3ü litros) para Aragón; la cuartera (70'34 litros) para Cata luña é Islas Ba-
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcag. 
PALENCIA.. 
Becerril . 
Carrion de los Condes 
Fromista. . 
Osorno. . . 
Saltanas. 




Peñaranda de B 
Alba de Tormes 
SEVILLA . 
TOLEDO. . 






Rioseco. . . 
Rueda. . . 
Tordesillas. . 
La Seca. . . 
Medina. . . 
La Nava. . 
Alaejos. . . 
Tudela. . . 
Peñafiel . . 






Corrales . . 






Carenas . . 
Calatayud. . 




































































































































































I W E I I A MORAL Y MATEEIAL DEL V i l . 
Los diversos procedimientos y mani-
festaciones á que está sujeto el cultivo 
de la viña y la fabricación de su jugo, 
fuente de riqueza y gloria de una gran 
parte de Francia, España, Portugal é 
Italia, nos demuestran la influencia 
moral y material del uso alimenticio 
del vino comparado al de otras be-
bidas. 
En efecto, el vino no tiene otro des-
tino que el de servir de alimento al 
hombre. 
En su estado natural ó de uva des-
prendida de la cepa en perfecta madu-
rez puede considerarse como un ali-
mento sólido; pero su consumo es su-
inamente limitado. 
Solo después de haber sufrido las 
operaciones de la prensa, la fermenta-
ción, su coloración en las cubas, el 
trasiego, etc., en una palabra, cuando 
el arte de vinificación le ha colocado 
en situación de bebible, entra de lleno 
en la consumación al c. tado de un lí-
quido de más ó menos color, líquido 
compuesto de una gran cantidad de 
agua; de una cantidad variable de al-
cohol; de un poco de mucílago y de 
una materia vegeto-animal que es sin 
duda la causa de sus alteraciones con-
secutivas; de un poco de tanino que le 
da su aspereza; de un principio colo-
rante azul que pasa al rojo claro por 
los ácidos; de ácido acético y de tartra-
to ácido de potasa; de tartrato de cal; 
hidroclorato y sulfato de potasa, etcé-
tera, etc., asi como de un principio sui 
géneris al que probablemente debe su 
sabor, su aroma, su boca, como dicen 
los negociantes, y algunas veces de 
una pequeña cantidad de azúcar sin 
fermentar. 
Bajo esta forma debe estudiársele 
fisiológicamente para poder apreciar 
mejor la influencia moral y material 
en la economía humana, es decir, so-
bre nuestras fuerzas físicas, sobre nues-
tro carácter moral. 
Difícil se presenta la cuestión, tan-
tas son las causas que pueden condu-
cir á un resultado común, que no siem-
pre es posible determinar la parte que 
corresponde á cada una, pero cierta-
mente el vino, como alimento, puede 
reivindicar la suya. 
Si consultamos la experiencia vemos 
que tiene sus condescendencias, sus 
errores, mas en general nos dice las 
verdades. 
Que el niño, hasta en la cuna, bebe 
vino, que el adulto enfermo rechaza 
con obstinación toda bebida que al me-
nos no tenga olor á vino y que el viejo 
no admite la privación de este alimen-
| 
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to, como él dice, por la pobreza de 
sangre, es una verdad. 
Vita vinun est. El vino es la vida del 
anciano, del adulto enfermo, del niño 
débil y raquítico... El convaleciente 
de una fiebre adinámica, el hombre 
usado por la fatiga de un trabajo peni-
ble ó por las privaciones de un largo 
viaje, encuentra en un poco de vino 
un poderoso cordial que le devuelve la 
fuerza y le da valur. 
Si á esa infididad de jornaleros que 
con una botita de vino, un pedazo de 
pan y una trancha de bacalao, ó una 
sardina arenque, una cabeza de ajos, 
una cebolla, dos pimientos, etc., con-
tentos pasan el dia en la ruda labor del 
campo, como sabios á pesar de su i g -
norancia, como opulentos aun en me-
dio de su miseria, llenando, satisfe-
chos, su deber sobre la tierra, les pre-
guntáis: ¿qué os sostiene? Os contes-
tarán: el vino.—Repetid, pues, con 
ellos: 
La experiencia ha hablado ya; el v i -
no es un alimento material. 
La vida moral se modifica también 
singularmente bajo la influencia del 
vino. El que bebe un traguilio más, 
adquiere más alegría, mayor franque-
za, ideas más puras, menos pensamiou-
tos, más confianza para comunicar 
sus penas y sus placeres;tiene momen-
tos de encanto que le hacen olvidar la 
mala fortuna y el aburrimiento; halla 
un consuelo aun en medio de esa mul-
titud de penas ó pequeñas miserias 
que nos consumen é irritan; y en nues-
tros sueños vemos en fin la ñnágen 
verdadera de nuestros mejores dias. 
El vino siempre antiguo y siempre 
nuevo, ha sido y será siempre cantado. 
Vaso en mano, canta himnos de glo-
ria hasta el soldado que se escondió en 
la batalla. 
Si nos remontamos á la historia Pa-
gana, Judaica ó Cristiana, vemos á la 
viña y al jugo fermentado de su fruto, 
el vino, desempeñar un importante 
papel en la inspiración del cuerpo hu-
mano. 
Bajo el tiempo del Paganismo, la v i -
ña y el vino tenían sus Dioses, sus Sa-
cerdotes, su Culto. El vino inspiraba 
á los poetas y por sus bocas cantaba 
las excelencias del amor de la gloria y 
del génio, agente de toda civilización. 
En la época de la civilización Judai-
ca, la historia sagrada nos ofrece la 
viña como símbolo de la fecundidad y 
de la riqueza, y al vino como principio 
de la fuerza y alegría del corazón del 
hombre. 
Después del diluvio, la viña y el v i -
no se enlazan á la existencia humana 
como formando, en cierto modo, parte 
de su primera generación. El vino es 
el más generoso inspirador del corazón 
del hombre, abre una nueva era á la 
humanidad inspirándola la asociación, 
el amor y el genio. 
Donde'el vino no penetra ó es recha-
zado por el principio de las sectas, no 
hay ciencias, ni arte, ni industria, ni 
civilización viable. 
El Islamismo debe en gran parte su 
imperfección y decadencia, en medio 
de los inmensos progresos de la c iv i l i -
zación cristiana, á la proscripción del 
uso alimenticio del vino. 
LAS COSECHAS DE CEREALES. 
El temporal frió y lluvioso que vie-
ne reinando en Francia desde hace 
cerca de un mes ha causado daños i n -
mensos á la agricultura. 
Por tan funesto contratiempo la co-
secha de cereales no da ni con mucho 
los satisfactorios resultados que se es-
peraban en los primeros dias de Junio. 
Las viñas han sufrido grandes pér-
didas. 
Solo las patatas y remolachas han 
podido resistir una temperatura tan 
anormal como persistente. 
Las existencias de granos son cortas 
en la mayoría de los mercados y los 
labradores, en visU de la desilusión 
que tocan, se muestran muy reserva-
dos; así es que los últimos avis^ ¡¿cu-
san alza en 47 mercados, Ihmcza en 
12, sin variación en 22 y ninguno con 
tendencia á la baja. 
En Inglaterra también las lluvias 
contrarían la maduración de las ceba-
da?, avenas y trigos. Los daños no son 
todavía graves, pero lo serán induda-
blemente si sigue el tiempo húmedo. 
De Londres dicen con fecha 17 del co-
rriente mes que los trigos del país es-
casean, habiendo subido. 
En Holanda el tiempo ha mejorado. 
La recolección de las cebadas se hace 
en buenas condiciones, quedando sa-
tisfechos los propietarios de los rendi-
mientos. 
En Hungría también ha sido la tem-
peratura favorable á las cosechas y 
tanto la calidad de la cebada como la 
del centeno parece excelente; la can-
tidad, buena. 
Los partes de Galatz (Rumania) di-
cen que el tiempo nada deja que de-
sear, habiendo comenzado la siega de 
los trigos y cebadas. 
En la región de Ghirka (Rusia) se 
cosechará poco trigo en los alrededo-
res, al paso que en los lados del Dnié-
per hasta el gobierno de Ecatherínos-
lau, se esperan rendimientos superio-
res á los del año pasado. También en 
los gobiernos de Kiew, Podolia y Be-
sáravia del Norte se hace una buena 
cosecha. 
En Alemania las lluvias han inte-
rrumpido la siega de los centenos y 
tumbado muchos trigos; hace falta un 
tiempo seco y caluroso para que no se 
malogren las esperanzas que no ha 
mucho ofrecían los campos. 
De Bélgica sabemos que las cose-
chas han resistido bien las intempe-
ries y podrán dar todavía buen resul-
tado si á las aguas suceden los calo-
res. Con motivo de haberse acabado 
el trigo indígena los fabricantes úni-
camente se proveen en Amberes, en 
cuya plaza han mejorado los trigos un 
franco por hectolitro. 
De los Estados-Unidos, ya reseña-
mos el miércoles último la situación 
de aquellas dilatadas y feraces co-
marcas. 
De España nada tenemos que aña-
dir á las numerosas y detalladas co-
rrespondencias que venimos publican-
do en el lugar acostumbrado; por ellas 
irán apreciando nuestros lectores los 
resultados de las cosechas, bien cortas 
por desgracia en muchas provincias. 
LOS RESIDUOS 
DE LA FABRICACION DEL VINO. 
Hé aquí las ventajas que pueden 
sacarse de los residuos de la fabrica-
ción del vino por medio de procedi-
mientos sencillos y elementales. 
Los orujos se emplean en la destila-
ción para sacarles el alcohol que con-
tienen, y como además reúnen una 
gran dosis de crémor tártaro, puede 
producir otros beneficios con procedi-
mientos de fabricación sencillos y eco-
nómicos. Extraído el crémor de tár ta-
ro, es fácil hacer con los residuos la-
drillos que sirven ventajosamente co-
mo combustible, dando una ceniza 
que constituye por sí sola un producto 
considerable, como abono, por su r i -
queza en potasa. No es eso todo. En 
la formación de ladrillos hay otro ele-
mento precioso que puede utilizarse, 
cuando no quieran emplearse como 
combustible; este elemento son los 
granos, que pueien suministrar un 12 
ó 15 por 100 de aceite que, bien traba-
jado, se presta muy bien para los psos 
domésticos, como combustible ó como 
comestible, y muy especialmente pa-
ra la fabricación de jabón. Por último, 
la cáscara de la uva contiene 6 ó 7 por 
100 de tanino, materia muy buscada 
en la industria tintorera como elemen-
to de tenería, y que puede obtenerse 
por medios elementales y de poco 
gasto. 
N O T I C I A S 
Los periódicos de Burdeos hacen 
grandes elogios de la completa y boni-
ta instalación de Navarra en la expo -
sicion de la capital de la Gironda. E l 
Comercio, de dicha ciudad, publica un 
interesante artículo con motivo de 
dicha instalación, del cual entresaca-
mos los siguientes párrafos para satis-
facción de aquellas comarcas y esti-
mulo de las que siguen mirando con 
indiferencia tan útiles concursos: 
«En vinos, Navarra es rica, riquísi-
ma, y si en vez de dedicar sus caldos 
á la venta en estado natural, que solo 
pueden servir para la mezcla con otros 
en el extranjero, y muchos de ellos, á 
causa de la cantidad de azúcar que 
t:enen no pueden servir para mezclar-
los; si en vez de venderlos tal cuales 
son, naturales y sin elaboración algu-
na, se dedicasen á rebajarlos trabaján-
dolos de manera que pudiesen servir á 
todos ios g-ustos, Navarra llegaría, 
antes que ninguna otra provincia es-
pañola, á ser la competidora de los 
famosos vinos de Burdeos, y de los re-
nombrados de Italia. 
Hay en la provincia de que nos ocu-
pamos, vinos con un gusto especial 
que se confunden con el Madera y el 
Jerez, y otros como los de Mañero que 
son sumamente fuertes en grados, pe-
ro con un gusto algo pronunciado al 
terrsno. También en esta comarca los 
hay dulces y de lágrima de bastante 
fuerza alcohólica, pero con un poco de 
gusto á la tierra. 
Puente la Reina los produce bastante 
alcoholizados, buenos, fuertes en color 
y gusto agradable. 
Abarzuza da un buen vino tinto se-
co, buen color y de 12° á 14°. 
Artajona, Buñuel, Cínlruenigo, Co-
rella, Olile y Tajalla cosechan abun-
dantes vinos tintos, secos de 12° á 15° 
buen color, con poco gusto al terreno. 
También producen ricos vinos blancos, 
tintos dulces y claretes variando sus 
precios de 17 á 38 francos el hectó-
litro. 
Pm aguardientes, lajalla, Los Ao-eos, 
Olile, Las Campanas y Pamplona pro-
ducen tan excelentes como los mejores 
de La Mancha, aunque no de tantos 
grados.» 
Todas las noticias que hemos reci-
bido desde el miércoles hasta la fecha 
están contestes en que los comisiona-
dos y casas exportadoras de las dife-
rentes regiones, continúan haciendo 
muchas é importantes operaciones en 
vinos, motivo por el cual los precios 
de este caldo se mantienen muy fir-
mes en unos mercados, mejorando en 
otros. El miércoles próximo, según 
nuestra costumbre, daremos cuenta de 
las ventas que van llegando á nuestro 
conocimiento. 
En Francia también se advierte mo-
vimiento y el alza, si bien con lenti-
tud, no puede negarse que gana te-
rreno. 
Las viñas de la vecina república,' 
muy medianas en géneros. 
Noticias de Gandía anuncian que la 
cosecha de la pasa se presenta en con-
diciones satisfactorias, esperándose una 
buena producción y precios remune-
radores. 
En el mercado de frutas y verduras 
de aquella ciudad disminuyen rápida-
mente las segundas por lo avanzado 
de la estación, pero las frutas se pre-
sentan en grandes cantidades. En la 
última semana se pagaban, por térmi-
no medio, las bresquillas á 10 rs. arro-
ba, las manzanas á cuatro reales, las 
uvas de nueve á diez, y los melones 
de ocho á doce reales docena. Las can-
tidades de frutas y legumbres esporta-
das de Gandía, durante dicha semana, 
según su revista de aquella ciudad, 
fueron por ferro-carril Í3.720 arrobas, 
por mar 7.200, v por carros y caballe-
rías 29.400: total 57.320 arrobas. 
En la primera decena de! corriente 
mes llegaron al puerto de Barcelona 
tres fuertes cargamentos de trigo, pro-
cedente de América. Eu igual período 
la corbeta aMarti-Codolar» importó 
9.000 cuarteras de dicho grano blanco 
de los Estados-Unidos las cuales han 
sido vendidas á la llegada á 21 pesetas 
los 55 kilogramos. 
En los pueblos de Marzales y Vil la-
nubla (Valladolid) ha sufrido la cose-
cha algunos perjuicios á consecuencia 
de un pedrisco que descargó el sábado 
por la tarde. 
En Ramba y Torrelobaton han su-
frido la misma desgracia. 
También en varios pueblos de la pro-
vincia de Huesca han descargado fuer-
tes pedriscos. Los que más han sufrido 
han sido Sarsamarcuello, Ayerbe y 
Lóame. 
El domingo se reunió en Sagunto la 
junta de la Sociedad Vitivinícola de 
aquella ciudad, bajo la presidencia del 
celoso agricultor señor D. Angel Do-
menech, y asistiendo á dicha reunión' 
el ilustrado director de la estación 
enológica D. Diego Gordillo. En ella 
se acordó nombrar una comisión que 
represente á la sociedad en el próxi-
mo Congreso agrícola que ha de cele-
brarse en Valencia. Asimismo se tomó 
el acuerdo de organizar una exposi-
ción de arados, cuyas esperiencias se 
verificarán en un campo del propieta-
rio de la referida ciudad D. Francisco 
López Alcami, para lo cual se levan-
tará un templete en el centro de dicho 
campo, en donde se instalará el jurado 
que lia de apreciar la bondad de los c i -
tados instrumentos agrícolas. 
También se convino en celebrar una 
exposición de uvas en el local de la 
sociedad, que promete ser notable, á 
juzgar por las numerosas variedades 
que hay en el término de Sagunto del 
citado fruto. 
Nos escriben de Málaga que la de-
manda de trigos para el interior ha ce-
sado casi por completo y como por 
otra parte las existencias de granos 
del extranjero con que cuenta la plaza 
son considerablds, se ha iniciado en 
los precios un movimiento de descen-
so, ofreciéndose los de fuera de España 
de 56 á 57 reales la fanega y los del 
país de 70 á 71. 
Los negocios de pasas han termina-
do por haberse agotado todas las exis-
tencias. 
Durante el año 1881 hubo en el glo-
bo 244 terremotos, de los cuales 41 en 
verano, 56 en primavera, 61 en otoño 
y 86 en invierno. Los más grandes 
fueron los de Chío é Ischía, en el pri-
mero de los cuales perecieron 4.181 
personas y en el segundo 150. 
De Talavera de la Reina: 
«Se está terminando la recolección 
de la siembra que de garbanzos se hizo 
este año, y según nuestros autoriza-
dos informes, ha sido muy escaso el 
recogido; por regla general, han re-
sultado ásperos y de dureza para la 
cochura aun los recolectados en los te-
rrenos aquellos eu que siempre se cria-
ron blandos. Es una falta de gran con-
sideración la pérdida de esa cosecha, 
tanto para el labrador-colono como 
para la clase proletaria, que tanto se 
ayudaba del rebusco.» 
En los primeros dias del próximo 
Setiembre se verificará en Murcia una 
Exposición provincial ag ricolo-minera. 
Serán admitidos en el certámen to-
dos los productos de agricultura y de 
minería procedentes de la provincia 
en donde se celebra, y en atención á 
la importancia que para aplicaciones 
prácticas tienen, se admitirán los apa-
ratos, máquinas é instrumentos de h i -
drolécuia, así como les guanos y abo-
nos, ya sean nacionales ó extranjeros. 
Los expositores que desen colocar 
sus productos en instalaciones propias, 
deberán participarlo al presidente de 
la junta antes del 31 del actual. 
Los gastos del trasporte hasta el lo-
cal de la Exposición serán de cuenta 
de los expositores, que podrán u t i l i -
mm 
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2ar las rebajas que las empresas de lo? I 
ferro-carriles concedan. 
Los productos deberán remitirse al 
expresado presidente de la junta, des-
de el dia 1.° al 20 de Agosto. 
La junta, de acuerdo con los jura-
dos, designará oportunamente los pre-
mios correspondientes a cada grupo. 
Está acordado por el ministerio de 
Fomento que se establezcan estacio-
nes anti-filoxéricas en Figueras, Ve-
lez-Málaga, y un punto de Navarra, 
según estime conveniente la Diputa-
ción provincial. 
El dia 15 del actual, á las tres de la 
tarde, se desencadenó un fuerte hura-
can en Lodosa que causó mucho daño 
á los árboles frutales y que arrastró el 
grano depositado en las eras. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y C E -
REALES. 
R1VAFLECHA (Rioja) 17 de Julio de 1882. 
Muy señor mió: Estamos terminando la sie-
ga de los trigos y al mismo tiempo tr i l lándo-
los ya, pues se recoge tan poca mies que no se 
ha creido necesaria el hacinarla. Tan escasos 
van á ser los rendimientos de este grano, que 
ni aun creo que lleguen á pagar la simiente. 
Lo mismo ha sucedido con las cebadas. 
La escasez de agua hace que las patatas, y 
todas las legumbres valgan muy poco. 
En los úl t imos dias se han ajustado algunas 
partidas de vino con destino á Francia al pre-
cio de 11 rs. la cántara con 2 por 100.—R. D. 
ATECA (Zaragoza) 19 de Julio. 
Veo con gusto el continuo movimiento que 
hay de pipas y embarque de vino en esta esta-
ción. 
Una casa de Bilbao no cesa de sacar; los ca-
rros de Castilla con motivo de la siega, han 
venido en gran número , y por fin todos los 
dias llegan franceses para probar los vinosi 
pero los tenedores han subido los precios, y 
en mi concepto no han hecho bien, pues así 
impiden que se hagan más ventas. 
Esta subida la han motivado en el gran dé-
ficit que arrojará la próxima cosecha por la fal-
ta de lluvias, pues es lo cierto que los viñedos 
tienen pocas uvas y luego después, la garna-
cha que es la que -tiene aqui más importancia 
sufre una enfermedad. 
El precio del vino fluctúa entre 20 y 22 pe-
setas el alquez de 119 litros. 
El t r igo se paga á 5 pesetas la media, la ce-
bada á 10 rs. y el centeno al mismo precio. 
J . M . H . 
BARBASTRO (Huesca) 16 de Julio. 
La cosecha de cereales ha sido completa-
mente nula; la de aceite será lo mismo, pues 
como hace más de año y medio que no ha l lo-
vido los olivos no arrojaron flor; la de vino, si 
vinieran pronto las lluvias podria ser aun re-
gular. 
Los precios han sufrido pocas variaciones; 
el t r igo se paga de 27 á 28 rs. la fanega, y la 
cebada de 29 á 30 pesetas el cahíz. 
Los vinos de ésta consiguen los precios) 
según su calidad, de 160 á 200 reales el nietro 
(160 l i tros). En Salas y otros pueblos del par-
tido, no se consiguen á menos de 200 á 220 
reales,—R. N . 
V I L L A R C A YO (Burgos) 15 de Julio. 
Hay esperanzas de que la cosecha ha de ser 
bastante buena porque la granazón se ha he-
cho con tiempo fresco que ha favorecido mu-
cho; ahora ya hace dias sufrimos la falta de 
agua para los tardíos, por eso estos no darán 
muy buenos resultados. 
Los precios de los cereales tienden á la baja, 
pues aunque hay pocas existencias especial-
mente de trigo viejo, procuran darlas salida 
antes de que venga lo nuevo. 
Cotizamos al detall en el l i l t imo mercado á 
como sigue. 
Trigo blanquillo á 54 rs. fanega; id . álaga á 
52; centeno á 3 0 ; cebada á 3 0 ; yeros á 28; len-
tejas á 60; alubias á 70; avena á 17; habas á 
40; muelas á 60; guisantes á 76.—R. A. 
VADOCONDES (Burgos) 18 de Julio. 
La próxima cosecha de vinos, si no sufre 
n i n g ú n funesto accidente, podrá ser buena. 
El que ya está almacenado, con motivo de 
las operaciones de siega y tr i l la , se vende con 
bastante facilidad, ú los precios de 11'50 rea-
les el de la úl t ima cosecha y á 7-50 el de la 
anterior. 
La cosecha de cereales será buena en esta 
comarca, pero sobre todo en la provincia de 
Segovia, pues he hablado con algunos labra-
dores de aquel país, y me han dicho que re-
cojerán abundant í s imo grano. 
En el últ imo mercado de Aranda se pagó ê  
tr igo á 52 y 54 reales la fanega v la cebada á 
22.—M. G. 
A L M A N S A (Albacete) 16 de Julio. 
En esta comarca los viñedos no dejan nada 
que desear. Dios haga que no tengan contra-
tiempos, y que logremos esta cosecha, ya que 
la de cereales ha sido muy escasa. 
Quedan aun sin vender unas 25,000 arrobas 
de vino t into de muy buenas condiciones, que 
lo pagan á 15 reales y no quieren cederlo los 
propietarios, pues como ya le he dicho son de 
clases superiores. 
Los precios de los cereales son los que si-
guen: tr igo de 64 á 66 reales la fanega; jeja á 
62; cebada de 30 á 32 y el centeno de 40 á 42. 
I I . O. 
ARÉVALO (Avila) 18 de Julio, 
A l mercado celebrado hoy han entrado 
unas 500 fanegas de tr igo que se han detalla-
do á los precios de 55 hasta 60 reales; las cla-
ses corrientes de 94 libras han disfrutado el 
precio de 56'50 rs. 
De cebadas no ha habido entradas. 
Las ventas han estado regularmente ani-
madas, habiéndose hecho ofertas de tr igo 
añejo superior al precio de 62 reales, y de 
bueno á 59. 
El tiempo favorece las operaciones de la re-
colección.—F. G. F. 
MORALEJA D E L VINO (Zamora) 19 de 
Julio. 
Poco interés pueden ya ofrecer las noticias 
que se refieran á la actual campaña vinícola 
de esta bodega. 
Los vinos tintos, ó sean los que se destinan 
á la exportación á Francia, se han despachado 
todos, ó por lo menos están ajustados. 
De claros, aunque de clase superior, que se 
consumen en las provincias limítrofes, que-
dan aun unos 80.000 cántaros . 
Es lo único que puedo decirle del comercio 
de vinos — ü / i s-uscriior. 
M A D R I D 18 de Julio. 
El establecimiento de la intervención y 
morcado de granos dispuesta por este A y u n -
tamiento, va organizándose completamente á 
pesar de los obstáculos que surjen á cada ins-
tante y á la oposición de los monopolizadores 
de granos. 
Las ventas y transacciones en el mercado 
van siendo cada vez más importantes, y por 
el regidor comisario de mercados no se per-
dona medio para dar facilidades á los tratan-
tes y compradores, de modo que encuentren 
ventajas positivas en acudir á este centro de 
contratación. 
En el dia de ayer se vendieron 1.050 hecto-
litros de tr igo variando su precio desde 32'53 
pesetas hectólitro á 37'85 que alcanzaron 
ciento y pico de hectolitros de La Sagra, y 
hasta ochocientos ochenta y seis hectóli tros 
de la misma procedencia que se pagaron á 
33'88 pesetas. 
Procedente de Castilla no se presentó nada 
en dicho mercado en el dia de ayer. 
En el de hoy se han vendido 885 hectólitros 
de trigo de 34'15 pesetas á 37'04 pesetas, figu-
rando solo por 89 hectólitros á 35'24 el proce-
dente de Castilla. 
Como complemento de estas noticias, podré 
indicar á V. en mis próximas la cantidad de 
cereales que se introduce en Madrid por todos 
los fielatos, según los dereciios adeudados, y 
las partidas que ya vienen vendidas. 
Cotización de este dia. 
Trigo la Sagra, 238 hectóli tros de 35'24 á 
37'04. 
I d . Alcarria, 41 hectóli tros de 34'33 á 36*14. 
I d . Castilla, 89 hectóli tros á 35'24. 
I d . la Mancha, 517 hectóli tros de 34'15 á 
36'14. 
Precio medio del hectóli tro de trigo á 35^0. 
—El Corresponsal. 
P E Ñ A R A N D A DE BRACAMONTE ; Sala-
manca) 16 de Julio. 
El fresco y agua que estos dias hemos te-
nido ha favorecido mucho al tr igo, que ha 
granado bien esperándose una abundante co-
secha: la de guisantes y garbanzos ha tenido 
mucha mies pero poco grano. 
Se va á empezar á segar el tr igo m a ñ a n a , y 
así que se vayan conociendo los resultados 
con certeza pondré á V . al corriente. 
El mercado poco concurrido por hallarse 
los labradores en las faenas agrícolas; los pre-
cios firmes cotizándose los diferentes a r t í cu-
los á como sigue: 
Trigo candeal á 55 rs. fanega; id , común á 
54; centeno á 30; cebada á 25; algarrobas á 
27; alubias á 90; garbanzos superiores á 180; 
ídem regulares á 140: id , medianos á 100; 
muelas á 2 8 ; guisantes á 26; harina de prime-
ra á 22 reales arroba; i d . de segunda á 21; 
ídem de tercera á 17; salvado de primera á 20 
reales fanega; id, de segunda á 17; id , de ter-
cera á 14; id cascarilla á 10, 
Patatas á 4 rs. arroba.—M, M. 
S A H A G U N (León) 19 de Julio. 
Los campos es tán buenos y las doradas 
mieses empiezan á segarse á f a v o r d e un t iem-
po hermoso para ello; se ha comenzado por la 
cebada y ya se han segado algunos trigos, 
oportunamente avisaré á V . los resultados 
que no han de ser malos á juzgar por las bue-
nas condiciones en que se ha hecho la gra-
nazón. 
Quedan muy pocas existencias de tr igo vie-
jo y esto hace que el precio se sostenga con 
firmeza y que las entradas en el mercado sean 
muy cortas. 
Ahora empieza la saca de vino sosteniendo 
el blanco el precio de 30 rs, y el t in to el de 10, 
En el mercado han regido los siguientes 
tipos: 
Trigo de 55 á 56 rs. fanega; centeno á 32; 
cebada á 36; alubias á 72; garbanzos superio-
riores á 170; ídem regulares á 130; id , media-
nos á 110.—íTn suscritor. 
C H E L V A (Valencia) 18 de Julio. 
En esta comarca puede darse la siega por 
terminada; la tr i l la cont inúa sin in te r rupc ión 
gracias al tiempo despejado y hermoso que 
disfrutamos. 
El resultado de la cosecha de cereales es 
bueno; de manera que habiéndose efectuado 
la siembra en no muy buenas condiciones, 
había motivos para creer que fuese m á s des-
favorable. 
Se ha cogido una buena cosecha de patatas 
tempranas que se es tán vendiendo á 3 y á 
3'50 rs, la arroba. 
Los viñedos, en su mayor parte siguen 
muy cargados de racimos, y lo mismo puede 
decirse respecto de los olivos. 
Estos dias ha empezado con gran anima-
ción la venta de vinos, habiéndose ajustado 
algunos miles de cántaros á los precios de 5 ó 
6 reales.—M, Y, 
ALMAGRO (Ciudad-Real) 17 de Julio. 
Los rendimientos de los cereales son este 
año muy escasos, lo mismo las cebadas que 
los trigos, costando un dineral el recojerlos 
por la carestía de los jornales. 
Paja se recoje tan poca, que muchos labra-
dores no t endrán la suficiente para alimentar 
sus animales. 
Esto, no solo pasa en esta localidad, sino 
que sucede lo mismo ó más en bastantes 
pueblos de la provincia. 
Tenemos además la langosta en gran can-
tidad que está arrasando las patatas y todas 
las demás hortalizas, dejando infestado el 
campo para que el año próximo vuelvan á su-
frir esta terrible plaga, ¡Dios nos saque con 
bien y se apiade de nosotros! 
Los precios que rigen en este mercado son 
los que siguen: E l candeal de 62 á 64 rtales la 
fanega; la cebada de 30 á 34, pero se encuen-
tra con mucha dificultad quien venda por la 
poca que se ha recolectado; el centeno á 40 
reales; el aceite de 35 á 36 reales la arroba; y 
la paja á 4 reales también la arroba. 
En este úl t imo año ya hemos elaborado 
buenas partidas de vino que ya casi se han 
vendido todas á los precios de 8'50 á 9'50 
reales la arroba. 
Las viñas ofrecen por ahora una buena co-
secha, pues tienen bastante fruto. 
Los olivos, en conjunto, no es tán tan bien, 
pues unos tienen fruto y otros no. 
ÜN SUSCRITOR. 
V A L O R I A L A BUENA ;Valladolid) 17 de 
Julio. 
Aunque no de tanta importancia como en 
la ú l t ima quincena de Junio, han sido regu-
laros las ventas de vino que se han realizado 
en la primera quincena de esto mes, habién-
do?e pagado á los precios de 10, 10'50, 11 y 
12 reales la fanega de 16'l:j l i tros. Quedan to-
davía unas existencias de 6 á 8.000 cán ta ras 
del nuevo y 2,000 de añejo, siendo el precio 
de este de 6 á 8 reales, s egún la clase. 
El viñedo promete regular cosecha, pues 
hay abundancia de racimos y de buena mar-
ca por regla general. Se ha terminado la sie-
ga de las cebadas y el arranque de las legum-
bres, siendo en conjunto la cosecha de estos 
granos bastante corta. Ahora ha empezado 
la siega de trigos, y se espera que la cosecha 
de esta semilla sea algo mejor, si bien temen 
algunos que las escarchas hayan perjudicado 
la buena g ranazón . 
Con cortas existencias de granos, y ocupa-
dos los labradores en las faenas de la recolec-
ción, las ventas son muy escasas y los pre-
cios los que siguen: t r igo de 56 á 58 reales la 
fanega; cebada de 30 á 32 y avena á 20. 
J. C. 
NUEVA BOMBA MORET Y BROQUET 
de doble efecto, chorro continuo, con pistón y 
volante: especial para los vinos cargados de 
granos ó materias compactas. Envío franco de 
propsectos. 
Aviso á, los cosecheros 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espí r i tus 
de Berlín; id, de Cuba; pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados, 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.- Pipas 
nuevas y pipas de un vino, todo de 
roble, • 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
AVISO Á LOS NEGOCIANTES Y PROPIETARIOS" 
D E VINOS. 
D, F , Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qun recibe cada dia de Es-
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me 
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F, Maziéres,—Bn Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr, Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 hectól i t ros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
t M E R B A U D X COMPAÑIA. 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías . 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, Par ís . 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
para la exportación á Francia 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao, 
SIEGA MECÁNICA Á DESTAJO. 
Con el objeto de acreditar práct icamenre las 
ventajas d é l a s segadoras españolas, los seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, es tán dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen cerca 
de las vías férreas. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS. T O N E L E R O S Y 
B O D E G A S . 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar viuos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
B U R D E O S , F R A N C I A . 
45—CALLE NORTE-DAME—45, 
NOTA.—El prospecto general de al 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 88. 
CRÓNirA DE VINOS Y CEREALES. 
P.Piliiica2ff,15 
5 - 3 
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TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continua ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societé Rouennaise de Transports á vcpeur para la conducción de vinos á Par ís , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PARÍS . 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Par í s . 
RIOJA. 
P E S E T A S 
Estación de Haro á Par ís 51,50 
» de Briones á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de Logroño á id 52,50 
v de Calahorra á id 56 
» de Alfaro á i d 56 
» de Castejon á id 56 
N A V A R R A . 
» de Pamplona á id . . . . 51,50 
» de Campanas á id .* . . . 51,50 
P E S E T A S 
Estación de Tafalla á id 53,50 
» de Tu déla á id 56,50 
A R A G O N . 
» de Zaragoza á id 57,58 
de Huesca á id . 
de Lérida á i d . 
C A S T I L L A . 
de Burgos ¿ id . . . . 
de Valladolid á id . . . 





de Madrid á id . 67 
El transporte de las pipas vacías, con esta combioacion, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tíldela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro , Calahorra y á Haro, 8pesetas; a Zaragoza, Cenicero y áBr iones , 8'50; 
á Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á Par í s -
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vine, con almacena, 
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas pur 
cada una. 
E S P E C I A L I D M ) i e M A Q U I N A S » V A P O R 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
L0COM0E1L O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 á 50 caballos 
del á 20caballos LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATIHES 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a s oata.8 macnainas e s t á n l istáis p a r a e x p e d i r s e 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U I n E T SÍ Cie, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos* 144, Faubonrg-Poissonniére, PARIS 
P 
Enfermedades del Estomago \ 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
dt los Niños, Convalecientes. 
Carne asimilable 
8S EMPLEÁ TAMBIKS BAJO LAS VOSMAB DE 
C H O C O L A T E , J A R A B E , S O L U C I O N / P O L V O sj 
PAmg, ] , r. Kontaine-St-Georges y en todís Us íarm"" 
EDALLA EXPOSICIOfiUNWERSAL 187 
En Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañía. 
PILDORAS DE LOURDES 
PURGANTES 
ANTI-BILIOSAS , DEPU-
K ATI VAS. 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los es tóma-
gos m á s delicados. 
Se "v enden á 6 reales caja en las pr in-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
CAFÉ NERVINO M E D I C I N A L 
niiÁi/ILLOSO SECRETO ARABE E X C Í M O DEL DR. 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr . Morales.—Carretas, 39, principal.—Madrid. 
H I E R R O E N C A U S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
Sin igual para los Niños 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, r u s Rochechouar t , 57 - PARÍS 
Dep ositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona; -A Casanovas y compañía. 
A . 2\r T I - A . S I V T T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y KFICAZ 
DOLORES 
DE 
M U E L A S 
Se calman los más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el £icor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido universalmente por el mejor, más aro-
mático y m á s económico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde hs 
sido presentado, inclusa la Universal de París , donde alcanzó el 
iwwco^rmw concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial de los dolores de muelas y como preservador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que rale SEIS reales, hay para cocservar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. E x i , e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, .Z?¿^ao,"grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes^descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
¿i la 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgias, Diarreas, Vómitos, Pesadeces del; 
jEstámago y ¿feccioues generales do Us Vías digestiTas. 
CÜRACION CIERTA ^ 
tomando daspuss Q 
da cada comida si 
C P e i p s i x i E L " V e Q - e t a , ! ) I * J R J ' P | P 
PARIS, Yenta por Hayor : TROílL'TTE-P.'RSET | i y í l l í 
163 -V 105, CALLE Di SALNT-ANTCINE IJSLSéSSJsBf 
jDoiocs i to e n toc ias l a s I T a m i a - c i a a 
C A L H I D R Á U L I C A 
C E M E N T O ROMANO 
PREMIADO M U E X P O S I C I O N D E Z A I U G 0 Z 4 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios^ constructores y maestros albañiles. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 4ü kilos) desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde 51 quintales á un w a g ó n completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se ha rán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la expedición 
y no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
"i wmi M 
Curación inmediata 
y segura 
POB HEDI O DK LA 
/GARROTILLOX 
\ DIPTERIA / 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T á la P A P A I N A 
1 6 5 , r u é Seint-Antoine , '&A.JÍX3, v en ioiI.is l..s buenas Farmacias de i. • na 
MORÁTONA, GENIS, BACONS Y COMPAMA. 
CAI .LK DE L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes ÚJIÍCOS en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas di ' tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamma para aguardientes y espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA REAL INGLESA 
Solo deben admitirse Se Vende 
como VERDADERt 
PAPEL R I 6 0 L L 0 T 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
en todas las 
Farmacias 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
'JÍSK'JSJSUKÍK; 
Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. ^ 
SoZ/cfez y D u r a c i ó n 
B O M B A S J . M O R E T d B R O Q U E T 
FABRICA Y OFICINAS : 121, r u é Oberkampl, P A R I S 
Las mas apreciadas por la ioduslria vinícola en Francia y en el estrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
Grande Medalla de Oro, I879_ • 
E n v i ó f r a n c o d e P r o s p e c t o s en. E s p a ñ o l 
